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GORHAM  FAIR
ASSOCIATION
Tuesday, August 10
19 3 7
Official Race Program
STARTER 
Harry McKenny
PRESIDING JUDGE
RACE SECRETARY 
Dr. H. S. Irish
DIRECTOR OF MUTUELS 
Frank R. Witman
Post Time I2 :3 0
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Miles Mank, Chairman
Price 15c
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an- 
nounced and the odds displayed upon the Pay 
oard.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to. refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Gorham Fair Association.
1st RACE
F i r s t  H a l f  D a i l y  D o u b l e
2.25 TROT
MUTUEL 
NO.
POST A N D  
ARM NO.
 DRIVERS A N D  
 COLORS
4371 1
C H I C K .  H A N O V E R  b.s
by The G reat Volo 
Dr. Sweet
 R o d n e y  
4372 2
S T A R  B R I G H T  b .m .
by Brigh t Dawn 
Chas. C hurchill
C h u rc h il l
Black
4373 3
P A L  O ’M I N E  J r . c h .g .
by Pal O’Mine 
C. Brow n
M c M in e m o n  
Green
4374
-
4
M A D A M N  B E L W I N  b.m
by Bel win 
F. Hawkins
H a w k in s  
T a n
4375 5
L O N E  W O L F  b .g.
by The Problem   
George Reed
D u m o n t 
 Red & W hite
4376 6
A L T H E A  b .m .
by Volomite  
A. S. P ra tt 
P r a t t
Blue & W hite
4377 7
V I T A M I N  T  c h .  s .
by Great Volo  
Mr. H oughton 
H o u g h to n  
 Purp le
4378 8
J U R A  b .m . 
H. C. Brisban
B ris b a n   
 B lack
2nd RACE
CLASSIFIED PACE
4379 1
S T R E A M L IN E  b.m.
by Geo. Harvester 
Harley Day
Day
4380 2
K IL L E R N E Y  b.g.
by Problem 
C. H. Reed 
Dumont
4381 3
W EST V IR G IN IA  GIRL b.m
by West Virginia Boy 
J. A. Lord
 Haddock  Black
4382 4
M cK IN N E Y  V O L O  br. g
by Peter Volo  
Mr. Morgan
 Morgan 
Green & Yellow
4383 5
M R . C O U N T E R  ro .h .
by Counterpart 
Sheehan - Webber
Donnelly 
 Green
4384 6
W A LTER  P R IN C T O N  blk.s
by Hollyrood Walter 
Mrs. George Jewett
 Jewett 
Green
4385 7
E C H O  H A R V E S T E R  ch.g
By Geo. Harvester 
W. Libby 
Jordan 
Blu e  & W h ite
McKinney Volo bad post
 mannered. No Refund.
3rd RACE
S EC O N D  H A L F  D A IL Y  D O U B LE
2.19 PACE
MUTUEL
NO.
POST AND 
ARM NO.
D R I V E R S  and
COLORS
4386 1
GUY DALE b.g .
by Abbe Dale  
S. A. W athen 
W athen
Brown & Gold
4387 2
CRESENT SIGNAL b.m
by Signal Peter  
Norman Phillips 
 Phillips 
Green & White
4388 3
QUIZ  b .m .
by Problem   
Chas. C hurchill 
Churchill
Black
4389 4
VOLRIDA blk.m.
by Peter Volo  
Sullivan-M aw hinny
Clukey 
 Red
4390 5
VIRGINIA HANOVER b.m
by Sandy Flash 
S . J. Sm ythe 
Broderick
Green & White
4391 6
SAM HANOVER b .s.
by Guy McKinney 
A. S. P ratt 
P ra tt 
Blue & White
4392 7
NELLIE DIRECT b.m.
by Napoeon Direct  
W. B. E rk har t
 G oodhart
Green & Orange
4 th  R A C E
1 MILE 2.25 TROT
4393 1
VITAMIN T
4394 2
JURA
4395 3
ALTHEA
4396 4
LONE WOLF
4397 5
MADAMN BELWIN
4398 6
PAL O’MINE Jr.
4 3 9 9 7
CHICK HANOVER
4400 8
STAR BRIGHT
1 MILE
5 t h  R A C E
CLASSIFIED PACE
MUTUEL
NO.
POST AND 
ARM NO.
4 4 0 1 1
K I L L E R N E Y
4 4 0 2 2
S T R E A M L IN E
4 4 0 3 3
E C H O  H A R V E S T E R
4 4 0 4 4
M R . C O U N T E R  
4 4 0 5 5
W A L T E R  P R IN C T O N
4 4 0 6 6
M c K IN N E Y  V O L O  
4 4 0 7 7
W E S T  V IR G IN IA  G IR L
M cK in n ey  Volo b ad  p o s t 
m a n n e re d . No R efu n d .
6th RACE
1 M IL E  2.19 P A C E
4408 1
S A M  H A N O V E R
4409 2
N E L L I E  D I R E C T
4410 3
C R E S E N T  S I G N A L
4411 4 V I R G I N I A  H A N O V E R
4412 5
V O L R I D A  
4413 6 G U Y  D A L E  
4414 7 Q U I Z  
7th RACE
MUTUEL
NO.
1 M I L E TROT 
1 MILE
4415 1 M A D A M N  B E L W IN
4416 2 C H IC K  HANOVER
4417 3
STAR B R IG H T
4418 4 PAL O'MINE Jr. 
4419 5 V IT A M IN  T
4420 6 A L T H E A
4421 7 JU R A
4422 8 L O N E  W O L F
8th RACE
1 MILE CLASSIFIED PACE
4423 1
M c K IN N E Y  V O L O
4424 2
M R . C O U N T E R
4425 3
W A L T E R  P R IN C T O N
4426 4
E C H O  H A R V E S T E R
4427 5
W E S T  V IR G IN IA  G IR L
4428 6
K IL L E R N E Y
4429 7
S T R E A M L IN E
M cK in n ey  Volo b ad  p o s t 
m a n n e re d  No R e fu n d
9th RACE
MUTUAL
NO.
1 MILE 2.19 PACE
4430 1
V E R Y  H A N O V E R
4431 2
Q U I Z
4432 3
S A M  H A N O V E R
4433 4
C R E S E N T  S I G N A L
4434 5
G U Y  D A L E
4435 6
N E L L I E  D I R E C T
4436 7
V O L R I D A
10th  &  11th Races
2 YR. OLD TROT
DREEL HANOVER b.g.
by Great Volo 
N. F. Smith
Carney
Green 1 1
BALKAN HANOVER br. g
J . E. Kelly 
 Short 
White, Green & Gold 2 2
ROSEDOWN b.f.
H. Houghton
H oughton
Purple 3 3
VICTOR HANOVER b.g.
R. A. Jewell
M y o tt 
Red & Green 4 4
IMA HANOVER b.f.
R. Laime
Hawkins
Tan 5 5
$5.00 results tickets in this race.
If there should be two heat winners Result 
Ticket goes to Colt winning fast heat.
T h e  D aily  D o u b le
The Daily Double play is on the first and 
third races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
1st RACE
HANDICAP TROT
M U T U E L
N O . 1 MILE
66 2 6
Scratch
1
P E R R Y  H A N O V E R  br. h
by Guy McKinney 
J. E. Kelly 
Short 
Green & Gold
66 2 7
Scratch
2
B O B E L W Y N  b.g.
By Spencer  
Sullivan-Mawhinny
Clukey 
Red & Green
66 2 8
30 ft.
3
V O L U N T E E R  b.g.
by Chestnut Peter  
C. Linsky 
C rozier
Black
66 2 9
70 ft.
4
C R IT Z IE  b.m .
by Spenser  
D. Huss Cline
H atchell
Blue & Orange
66 3 0
70 ft.
5
R IC H A R D  G U Y  b.g .
by Guy Richard  
Mrs. Casper
Phillips
Green & White
66 3 1
70 ft.
6
ISO LO ’S M cELW Y N  b.g
by Mr. McElwyn 
M. T. Smith
 C arney
Green
The winning horse will be handi- 
capped 30 feet additional in the fol- 
lowing dash
2nd RACE 
6632 1 P E R R Y  HANOVER
6633 2 B O B E L W Y N
6634 3 V O L U N T E E R  
6635 4 C R I T Z IE
6636 5
R IC H A R D  GUY 
6637 6 IS O L O ’S M c E L W Y N
The winning horse will be handicap­
ped 30 feet additional in the following 
dash
3rd RACE
M U T U A L
N O . 1 MILE 
6638 1
P E R R Y  HANOV ER
6639
2
B O B E L W Y N
6640 3
V O L U N T E E R
6641 4 C R I T Z IE  
6642
5
R IC H A R D  GUY
6643 6
IS O L O ’S M c E L W Y N  

